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大正大学　理事長特別補佐／質保証推進室長／エンロールメント・マネジメント研究所　顧問　上杉 道世 ‥‥ 2
特集　「大衆化した大学における学修とその測定 ー単位制度と学修時間を中心にー」 ‥ 5
学修時間と学修成果に関わる政策議論に関する考察 ―単位制度の運用への支援の検討のために―












第 13回 EMIR 勉強会資料　テーマ「数値による成果主義と IRの間（はざま）」 ‥‥‥‥73
























　大正大学は、TSR（Taisho University Social Responsibility)の理念に基づき、学生の入学前
から卒業後までの一貫した情報を収集・分析・提供し、教育・研究・社会貢献等について企画・立案・
支援を行うことを目的とした「エンロールメント・マネジメント研究所」（Institute for Enrollment 










　大正大学における IR（Institutional Research）や EM（Enrollment Management）の取り
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組みは、 以下のような機関を中心に、機能強化を図りつつ、現在まで発展してきました。
　2013 年 11 月 IR 準備室設置（初代室長　山本雅淑）
　2014 年 4月 総合 IR室設置（初代室長　山本雅淑）
　2015 年 4月 IR・EMセンター設置
 （初代センター長　山本雅淑、第 2代センター長　福島真司）
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